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Američki film, poslijediplomski studij ... 
Namjera kolegija je upoznavanje s osnovnim činjenicama iz povijesti američkog filma i s bitnim 
obilježjima američke kinematografije. Naglasak je na slijedećim sadržajima: l) razlozi 
rasprostranjivanja filma u SAD, 2) film u SAD kao socijalni i kulturni fenomen, 3) filmska 
/1 
proizvodnja u SAD, 4) pregled povijesti američkog fi Iman (tejmatika i stilovi), 5)specifičnosti 
američke filmske umjetnosti u odnosu prema europskom filmu, 6) žanrovi američkog filma 
(posebno će se obraditi nijema bur leska /slapstick!, vestern, kriminalistički film) i 7) sustav 
«zvijezda>>. 
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